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MOTTO 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk” 
(Q.S Al-Baqarah : 45) 
 
“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung” 
(Al imran : 173) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Jadilah yang terbaik dari yang terbaik, walaupun kita tahu bahwa 
tak ada yang sempurna” 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk “Menemukan bukti empiris adanya pengaruh 
beban pajak tangguhan dengan faktor debt, growth, size, dan profitabilitas sebagai 
indikator kualitas laba”. 
Jenis data yang dipakai adalah data kuantitatif. Data dalam penelitian ini 
bersumber dari data sekunder. Populasi penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2010. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan purpose sampling dengan jumlah perusahaan yang 
dijadikan sampel sebanyak 80 perusahaan. Data diambil dari laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji t rasio keuangan yang secara 
signifikan berpengaruh terhadap beban pajak tangguhan adalah DEBT dan ROA. 
Hasil pengujian uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama keempat variabel 
yaitu DEBT, GROWTH, SIZE dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap 
beban pajak tangguhan dan dalam pengujian asumsi klasik tidak terdapat masalah 
normalitas, multikoleniaritas dan heteroskedastisitas. Besarnya nilai koefisien 
determinasi sebesar 0,162 menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut hanya 
memberikan pengaruh sebesar 16,2 % sehingga 83,8% beban pajak tangguhan 
dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan 
valid. 
 
Kata kunci: Beban pajak tangguhan, debt, growth, size, dan profitabilitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
